











































































































































































carteles,  las  cuales  nacen  de  la  necesidad  de  difusión  de  un  proyecto muy 
ambicioso  como  es  ¨Bosquearte¨,  buscando  sacarle  el  mayor  partido 
empleando el diseño y las herramientas necesarias en este trabajo se tiene en 
cuenta el mensaje y sobretodo los valores del proyecto a anunciar. 
Me  incorporo  a  este  trabajo  de  investigación  llamado Bosquearte1en  el  año 
2018 En este año vamos de  la mano de mi tutora, Ana Tomás, con  la que en 
ese  momento  curso  las  asignaturas  de  Historia  Cultura  y  Gestión  del  arte 
impreso y Grabado Calcográfico. Es aquí cuando comienza mi  introducción en 
el mundo de la gráfica en pro del medioambiente colaborando en la realización 
de  exposiciones  en  ferias  como  Iberflora  y  talleres  en  universidades,  más 
concretamente  en  la Universidad  de  Castellón  y  la Universidad  de  Alicante, 
junto a más compañeros de clase y colaboradores de este proyecto de gráfica 
experimental  sostenible  como  el  grupo  Atotaro.2 Formado  por  Tania  Ansio, 
Toni Simarro, Rosángela Aguilar y Ana Tomás. 
Ahora de forma más activa emprendo  la tarea de participar en  la difusión de 
este, mediante  la  creación de una  serie de  carteles  requerida para ayudar a 




1 TOMÁS MIRALLES,A.  BosqueArte: un bosque de aprendizajes 
tempranos.Impresión-Expresión [Pagina de Facaebook] Facebook. Recuperado 
de: https://www.facebook.com/Bosquearte/about 
2 ATOTARO. Monta tus objetivos: TÚ formas parte de la cadena hacia la 
sostenibilidad, pretende difundir y promover el conocimiento sobre los ODS. 





Ana Tomás Miralles, busca mediante  la  investigación  crear escenarios en  los 
que conducidos por el  lenguaje visual,  los que  lo experimentan encuentren y 
conozcan  modelos  de  sociedad  más  sostenibles,  los  cuales,  surjan  de  una 
experiencia consciente y propia por  la  interacción y no mediante ningún  tipo 
de  imposición.  Un  método  compuesto  por  situaciones  tanto  lúdicas  como 
sensoriales  en  busca  de  querer  despertar  un  vínculo,  el  cuál  ayude  a  la 
concienciación  con  respecto  a  ideas  como  son  la  sostenibilidad  y 
concienciación del ser humano actual antela naturaleza y su preservación. Una 
forma de hacer reflexionar sobre nuestro entorno. 
Es  importante, puntualizar  y  recalcar  el  trabajo  realizado  ya  no  solo por  los 
artistas  y  participantes  externos,  sino  del  equipo  que  desde  2012,  ayuda  al 








huella ya dejada por dicho grupo y  las  imágenes  recogidas de  los  talleres de 
gráfica  experimental  en  su  mayoría,  realizados  tanto  por  artistas  que  han 
participado, como alumnos o miembros de este proyecto, uno de los aspectos 
más  relevantes del  trabajo a  realizar por mi es nutrirme entonces de dichas 
obras para  la  creación de dos  series de  carteles que  vertebraran mi  trabajo 
para ¨Bosquearte¨. 
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 















 Indagar  en  formas  de  hacer  carteles  con  formas  que  reflejen  la 
biodiversidad. 
 Conocer y relacionar   y comparar referentes que ya han  indagado 
este tema. 
2.2 OBJETIVOS DE CARÁCTER  PRÁCTICO 








Con  respecto  a  la metodología  a  seguir  en  este proyecto  empezaremos  con 
una introducción al mundo que rodea los temas principales de este, como son, 
una breve introducción al cartel, un estudio y conocimiento de los valores que 
engloba  ¨Bosquearte¨  en  concreto  sostenibilidad, medio  ambiente  y  gráfica 
experimental , entre otros. 





por  recopilación de  las obras  graficas de  los  artistas que han participado,  la 
selección  junto  con  su  investigadora  principal  para  cada  una  de  las 
exposiciones  o  talleres  y  una  vez  llegados  a  este  punto,  mediante  los 
referentes  y  un  previo  estudio  del  manejo  de  los  programas  de  diseño 





difusión de estos, para ello  teniendo en cuenta  la  finalidad del proyecto que 
estamos  defendiendo  y  sus  valores,  investigaremos  las  formas  de  difusión 
creando ejemplos de estas y plasmándolas en el  resultado  final, en busca de 
encontrar  diferentes  formas  de  difusión  que  se  ajusten  al  pensamiento 
sostenible y el respeto medioambiental. 
Finalmente  desarrollaremos  una  serie  de  conclusiones  basadas  en  los 
conocimientos adquiridos en el trascurso de investigación, estudio y desarrollo 
de  dicho  trabajo  de  final  de  grado  mostrando  en  este  formato  teórico 
capacidades adquiridas tras el fin del Grado en Bellas Artes. 
3. MARCO TEÓRICO 
Para  comprender  y  ponernos  en  situación  sobre  la  relevancia  e  historia  del 
cartel,  nos  remontamos  a  épocas  pasadas, muy  alejadas  incluso  de  la  era 
actual. En el mundo en el cual vivimos en este momento, la información se ha 
convertido  en  algo  podría  decirse  hasta  abusivo,  vivimos  en  un  constante 
bombardeo de noticias, de anuncios, de publicidades, un no para de estímulos 
tanto visuales como audiovisuales. Este abuso, ha creado un estado de sobre 








El  cartel  como  lo  conocemos  actualmente,  es  el  resultado  de  una  larga  y 
constante evolución, esta ha ido variando con el transcurso de la historia para 
cubrir diferente necesidades  de la sociedad. 
Desde  la  edad  antigua nos  acompaña  esa necesidad de dar  información.  En 
esta etapa, de hecho ya existían figuras como  la de  los heraldos, personas  las 













En  1477 de  la mano de William Caxton, diplomático,  impresor  y  escritor  de 
origen  británico,  se  crea  el  primer  cartel  publicitario  del  cual  se  tiene 
constancia, pero  este  solo  está  compuesto por  tipografía. No  es hasta  1482 
cuando el parisino, jean Du Pré realiza el primer cartel ya con ilustración. 










crecimiento  demográfico,  y  sobre  todo  una  nueva  sociedad  de  clases 
determinada ahora por un nivel adquisitivo, no por herencias o pertenencia. 
En toda esta situación es Jules Chéret , dedicado a  la pintura e involucrado en 
el mundo  litográfico  quien  en  Francia  crea  el  concepto  de  cartel  como  lo 
conocemos ahora. 
“Chéret revolucionó el sector con sus coloridos anuncios, ilustrados con figuras 
femeninas  en  su  mayoría  y  dotados  de  un  atractivo  nunca  visto  hasta  el 

































a  necesitar  un  escaparate,  es  aquí  donde  entra  el  cartel 
¨publicitario  o  comercial¨  destinado  principalmente  a  dar  a 
conocer un producto, un servicio o una marca, por lo que se diseña 
y crea totalmente siguiendo una serie de medidas que favorezcan 
dicha  difusión  del  mensaje  de  la  forma  más  clara  posible,  el 
creativo Jesús Ros lo explica así: 
 ¨Recuerda  que  siempre  que  diseñamos  un  cartel  publicitario,  es 
por  causas  relacionadas  con  el marketing,  por  lo  que  debemos 
atraer la atención del público.¨4 
Por  lo que se  tienen en cuenta  factores como son un estudio del 
público al que va destinado, una forma clara de mandar el mensaje 
y diferentes  recursos estéticos para  lo más  importante,  captar al 
público al que quiere llegar. 
 
 El  cartel  cultural, es un  tipo de  cartel  con otro  carácter  social  al 
explicado   anteriormente. Este mantiene también el fin común de 
















interior  y  emotiva  que  el  comercial,  por  esto  dichos  carteles, 





aunque  se  siga  tratando  de  un  cartel  que  busca  igual  una 
comunicación  con  el  receptor  al  igual  que  los  explicados 
anteriormente,  este  no  se  queda  en  la  superficie  del  vender  o 
anunciar  algo,  sino  que  se  trata  de  un  cartel  con  fines  más 
sensibles,  ya  que  indaga  en  el  ser  en  busca  de  despertar 
inquietudes,  nacionalismos  y  diferentes  sentimientos  que  un 










apoyo,  desencadenando  un  método  de  adoctrinamiento  y 
sentimiento de pertenencia para reclutar y conseguir el apoyo de 
la sociedad. Tuvo tanta sonoridad y consiguió tan bien ese objetivo 
de  captar  al  receptor  y  trasmitir  ese  sentimiento,  que  los 
siguientes conflictos bélicos, como la segunda guerra mundial, o la 
guerra  civil  Española  entre  otros  repitieron  este  procedimiento 
propagandístico. 
Los  carteles  propagandísticos,  están  cargados  de  simbología, 
buscando trasmitir un sentimiento u otras sensaciones, estos a  lo 
largo  de  la  historia  desde  su  aparición  han  ido  adquiriendo 













de  cara  a  conflictos  bélicos,  sin  no  que,  al  ser  un  medio  que 
despierta  sensaciones  y  sentimientos  en  el  receptor,  ha  sido  y 
siguen  siendo  utilizado  también  a  día  de  hoy  para  la 
concienciación,  la colaboración y para dar visibilidad a situaciones 




La  realización  de  carteles  evoluciona  desde  el  momento  en  el  que  se 
realiza el primer cartel únicamente dotado de tipografía, esta evolución es 
relevante  a  estudiar  en  este  proyecto  ya  que,  no  debemos  olvidar  lo 
haciendo  los  carteles,  por  lo  que  conocer  las  diferente  soluciones  para 
reproducir  careles  que  se  han  ido  dando  a  lo  largo  de  la  historia  nos 






siglo  XIX  por  el  músico  Alois  Senefelder,  este  debido  a  su 
precariedad  desarrollo  esta  técnica  de  reproducción  como 
alternativa barata para  repetir  sus partituras, usando una piedra 
en  lugar  de  una  costosa  plancha  de  cobre.  Este método,  utiliza 






de  impresión,    su origen proviene de Oriente, pero en Europa  lo 
conocemos gracias a  la cultura árabe. Consiste en una  técnica de 
estampación en la que mediante gubias u otros objetos para vaciar 
se  graban  sobre  una  plancha  de madera,  de  ahí  su  etimología, 










¨Durante  el  siglo  XIX  la  xilografía  será  la  técnica  favorita para  la 
reproducción  de  imágenes  en  libros,  periódicos  y  folletos.  En  la 




La  impresión  en  offset  es  hoy  día  una  de  las más  relevantes  y 
utilizadas  en  el  ámbito  del  cartel.  Esta  fue  descubierta  como 
muchos otros descubrimientos en  la historia de  la humanidad, de 
forma  accidental, pues  en 1904, Rubel  estando  como  trabajador 
de una imprenta olvido marcar uno de los pliegos, es ahí cuando la 














Este  tipo  de  cartel,  aunque  no  dejaban  de  ser  con  fines 
publicitarios  o  culturales,  acabaron  por  tener  un  sentido  y  una 
importancia estética tan marcada a  lo  largo de Europa y América, 













publicitario.  Aquí  entra  sin  lugar  a  duda  el  nacimiento  del  Art 
Nouveau en el que  los artistas que participaron de el desarrollan 
en  estos  carteles  sus  facetas más  ligadas  al  dibujo  y  la  pintura, 
siguiendo  un  patrón  basado  en  carteles  con  pinturas  planas  de 
colores  llamativos,  los  cuales  evitaban  a  toda  costa  las  líneas 
rectas,  dejando  en  el  cartel  escenarios  de  lo  más  exótico,  con 
mujeres y hombres muy estilizados que representaban sin duda el 
momento histórico,  sobre  todo en  la  figura de  la mujer, que era 
pintada  con  los  cabellos  largos  y  ondulados,  con  un  cuerpo 
totalmente  redondeado.  En  España,  de  hecho,  cabe  destacar  la 
presencia del pintor Ramón Casas, fue pintor de carteles que a día 
de hoy son algo emblemáticos en la cultura de nuestro país, como 




Actualmente y  tras muchos años de evolución de  los diferentes  sistemas 
de  realizar  carteles,  llegamos a  la nueva era digital, aquí  tanto el diseño 
como la forma de impresión de estos van a cambiar. 
En  la época de  los ochenta, surgen nuevas estéticas, entonces, marcadas 
sobre  todo por  la  aparición del Macintosh  y  con ello el primer  software 
indicado  especialmente  para  el  diseño  gráfico  además  de  algo  muy 
relevante en este campo como es  la primera versión del programa Adobe 
Ilustrator, mas tarde aparecerían también otros como Photoshop. 















fundamental  que  hablemos  y  comprendamos    que    busca  esta 
investigación al frente de Ana Tomás. 
En 2012 Ana Tomás, un equipo de docentes de La Escuela Príncipe Valiente 
de Manises  y  la  Facultad de Bellas Artes de  la Universitat Politècnica de 
València comienza a nivel local un proyecto. Este vínculo desembocó en los 
libros    El  gusto  por  ilustrar7   donde  se  abarcaba  el  proyecto  desde  un 




mediante  la  imagen  ilustrativa.  En  este  Proyecto  interdisciplinar  los 
recursos gráficos  son  los mediadores  para permitir potenciar  y  estimular 


















los  cuentos,  así  surge  el  libro  Arteatro:  estrategias  didácticas  para  la 
educación infantil.9 
Más tarde, se lleva a cabo el otro proyecto, en este ya no solo se queda en 
el arte de  la  ilustración y  la didáctica, si no que va más allá creando una 
correlación dentro de este  libro  ilustrado entre  la gráfica,  la docencia,  la 
ilustración y esta vez además  la música, el compromiso y estudio gráfico 
dio lugar al libro Estampas ilustrativas para un cancionero infantil10 
Otro  proyecto  dotado  de  la  colaboración  entre  alumnos,  el  centro 
educativo  y  la  universidad  fue  AdivinARTE:  Investigación  temprana 
mediante la imagen ilustrativa  11 



















actual  de  talleres  y  actividades  lúdicas  e  interdisciplinares,  dedicadas  a  un 
crecimiento del ser hacia un enfoque más sano de relación con los demás y con 
el medio,  llevando a  cabo desde exposiciones a nivel autonómico, nacionale 
internacional  talleres  en  colaboración  de  alumnos  y muchas  otras  personas 
invitadas a participar en estas experiencias,  dotándoles así de un momento de 
experimentación  que  consiga  motivarles  hacia  reflexiones  en  relación  a 
cuestiones  sociales  y  educativas  en  los  ámbitos  de  la  sostenibilidad, 
medioambiental, la biodiversidad y el consumo responsable. 
En  especial,  concienciar  de  que  en  esta  sociedad  actual  donde  prima  el 
antropocentrismo,  se  comienza  a  confundir  el  papel  del  ser  humano  en  el 
medio ambiente, llegando con esto a una situación actual a nivel mundial en el 
que el ser humano se sitúa como dueño de  la naturaleza, algo que actúa por 
encima  de  ella,  perdiendo  su  respeto  y  descuidando  el  cuidado  de  esta 
llegando hasta maltratarla creyéndonos con este derecho. 
Proyectos  como  este,  sirven  de  canal  hacia  una  visión  diferente,  ayudan  a 
comprender que nosotros no solo no somos dueños de esta, sino que además 
no  cuidar  del medio  y  concienciarnos  ya  de  un  respeto  ambiental  juega  al 
completo en nuestra contra.  
3.4  SOSTENIBILIDAD  
Siendo  conscientes  de  que  el  proyecto  del  que  estamos  desarrollando  los 
carteles    y  una  vez  conocida  su  estrecha  relación  con  el  aspecto  de  la 
sostenibilidad conoceremos que significa ¨sostenibilidad¨ y  la correlación con 
este. 
En  siglo  en  el  que  vivimos,  rodeados  de medios  de  información  y  con  una 
entera capacidad de informarnos sobre todo, sabemos o al menos hemos oído 
hablar,  ya  sea  a  propósito  o  no,  de  términos  como;  cambio  climático, 









 Satisfacer  las necesidades de  las generaciones presentes sin comprometer  las 
posibilidades de  las del  futuro para atender sus propias necesidades. Los  tres 
pilares  que  se  relacionan  en  el  Desarrollo  Sustentable  son  la  economía,  el 
medio  ambiente  y  la  sociedad.  La  finalidad  de  su  relación  es  que  exista  un 
desarrollo económico y social respetuoso con el medio ambiente. .12 
Esta  definición  que  encontramos  en  el  Informe  Bruthland  de  1987  por  las 
Naciones Unidas,  nace de la preocupación hacia el futuro de la humanidad, en 
el que se  reunieron a países   de  todo el mundo para poner sobre  la mesa  la 
situación ambiental en  la que nos hallamos, provocada por múltiples razones, 




Universidades  y  diferentes  instituciones  como,  organizaciones  no 
gubernamentales o colectivas de carácter activista se han involucrado en esta  
lucha por la concienciación y el cambio. 
La  Universitat  politécnica  de  València,  es  una  de  estas  universidades 





En 2018,  financiado por   Generalitat Valenciana,  la Universitat Politècnica de 
















de Autotaro, mediante  lo  lúdico  y  una participación  activa de  la  gente para 
buscar esta  concienciación. Esto  les  llevo a ganar el primer premio gracias a 
una performance activista en  la cual participé como alumna. En estos talleres 
llevados  a  cabo  en  diferente  universidades  públicas  de  la  comunidad 
Valenciana, usaban unas matrices xilográficas cortadas mediante láser y con la 
colaboración    del  técnico  del  departamento  de  dibujo  de  la  facultad  Jonay  




Cabe  destacar  que  a  día  de  hoy  estas  actividades  siguen  dándose,  con  los 










estos  han  formado  parte  de movimientos  sociales  de  carácter  activista.  Por 
otro  lado,  observar  asociaciones  y  organizaciones    dedicadas  al  activismo 
medioambiental, que tienen como objetivo la concienciación. 




 Picasso,  como  todos  cono  conocemos, era un artista de  lo más polifacético, 
sus habilidades  iban desde  la pintura  hasta  las mil  técnicas  de  grabado que 
dominaba como el  linóleo,  la  litografía, el offset… técnicas con  las que realizó 
grandes  tiradas  de  sus  innumerables  obras,  gracias  a  que  las  descubrió  y 
manejo en Paris sobre el año 1900. Allí  fue  testigo del arte que suponían  los 
carteles realizados con este método.  
Comenzó  haciendo  él mismo,  de  forma  totalmente  innovadora,  los  carteles 
para  sus  propias  exposiciones,  realizados  en  linóleo  y  litografías,  estos 




















En  los  años  50  y 60  formará parte un  gran número de  congresos pacifistas, 
para  los  que  realizó  múltiples  dibujos,  que  se  convertirían  en  auténticos 






































































































































































































María  Saval,  también  ex  alumna  de  la  Facultad  de  Bellas  Artes,  retoma  el 
trabajo  de  Lourdes Molina  en  el  2019,  siguiendo  las  pautas  corporativas  de 

























cuales  sigo  la  línea  y  el  legado  dejado  de  unos  carteles  creados  desde  el 
corazón  de  este,  ya  que  al  igual  que  yo  son  diseños  que  beben  de  los 































lo que desarrollaremos a partir de dichos  requisitos dos  series de  carteles a 
partir de los grabados recopilados a lo largo de estos años. 
5.1  PROPUESTA  
Lo primero a  tener en cuenta en este  trabajo, es conocer el  campo  sobre el 
que  estamos  realizando  el  encargo,  pues  en  este  caso  se  trata  de  algo 
destinado  al  proyecto  interdisciplinar  Bosquearte,  por  lo  que  entender  los 
objetivos y valores de este  será el primer paso a dar. 
Se trata de un proyecto como ya hemos mencionado, que  lleva en desarrollo 




de  diseño,  es  el  concepto  de  ¨Bosque¨,  ya  que  este  es  principalmente  una 
invitación a combinar el arte con  la naturaleza, a sumergirte en este   de una 
forma sencilla e interactiva que te haga fluir y relacionarte con los conceptos a 
que  en  él  se  tratan  como  son,  la  sostenibilidad,  la  naturaleza,  el 
medioambiente, la biodiversidad… 












































































































































































¿Naturaleza  en  papel  o  de  papel?,  Estámpame  otra  vez,  Desde  el  Balcón, 
VegetaAcción, XXXXX, Bioabstraccion, Que comience la impresión.  






















































































































































































































































































































































































Llegando  al  fin  de mí  grado  en  Bellas  Artes,  después  de  cuatro  años  en  la 
facultad he adquirido múltiples conocimientos, uno de ellos ha sido observar 
que a lo largo de la historia de la humanidad el arte ha sido una de las formas 
más  importantes de  la plasmar  la sociedad de cada momento, por  lo que un 
proyecto como para el que he diseñado  los carteles como es Bosquearte,  se 
convierte en algo maravilloso, ya que es una forma de arte que acompaña a la 
sociedad. No  solo  le aporta  culturalmente,  sino que plasma  la  realidad y  los 
diferentes  puntos  de  vista  desde  la  que  se  puede  analizar  el  problema 
medioambiental. Muchos artistas aportan para que la sociedad pueda alcanzar 
a  sentir  empatía  por  ciertos  problemas  del  ecosistema  Bosquearte  también 
fomenta  y  defiende  estos  cambios  en  pro  del medioambiente  a  los  que  la 
sociedad  actual  tiende  como  son  un  cambio  de  pensamiento  hacia  la 





arena,  ya  que  además  de  eso,  proponerme  crear  unos  carteles  a  petición 





una organización  y  recopilar  la  información para  adaptarme  a  lo que  se me 
pedía, pero a la vez ha sido algo de los más fructífero para mi persona, ya que 
de aquí tras terminar esta fase como estudiante, este trabajo de final de grado 
me ha enseñado a tener otro tipo de responsabilidades ya en un enfoque más 
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profesional y con el que estaré encantada de continuar en un  futuro, ya que 
pretendo estudiar el máster en Producción Artística.  
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